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Resumen: De acuerdo con nuevas interpretaciones estructurales y estratiqraticas, obtenidas a partir
de sensores rernotos y trabajo de campo, se deducen nuevas datos acerca del cabeceo del Anticlinal de
Arcabuco al SE de Villa de Leyva, estructura que muestra lineamientos, pliegues menores yel hallazgo
de afloramientosde sedimentitas calcareas a orillas del Rio Sarnaca, que corresponden a la Formaci6n
Rosablanca.
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Abstract: According to new structural and stratigraphic interpretations, obtained by means of field work
and remote sensing techniques, the geological map offers a new interpretation concerning the plunging
of the Arcabuco Anticline near Villa de Leyva, associated with lineaments and folds, which are indicative
of its complexity. The outcrop of limestones near the Samaca River is asigned to Rosablanca Formation.
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INTRODUCCION
Dentro del proyecto denominado "Heevaluacion
cartoqratica, reconocimiento estratiqratico y paleontol6gico
del area de Villa de Leyva - Boyaca", tinanciado por el
Comite de Investigaci6n y desarrollo Cientifico (CINDEC),
de la Universidad Nacional de Colombia, se obtuvieron
nuevos datos estructurales y estratloraticos, que permiten
una mejor interpretacion del area estudiada y los cuales se
dan a conacer parcialmente.
Parte del trabajo de cartografia geologica involucra las
sedimentitas asociadas al Anticlinal de Arcabuco, el cual
posee una estructura compleja. Hacia el norte del area de
traba]o es muy amplio, mientras que hacia la regi6n de Villa
de Leyva - Sachica. se hace mas estrecho. Este anticlinal
se encuentra afectado internamente por pliegues menores
y lineamientos. Estos ultirnos generalmente patronan tanto
los drenajes mayo res (Hlos P6meca y Cane) como los
menores, como ocurre en la mayoria de las corrientes en el
area.
En el presente estudio se encontr6 que la cartografia
realizada por ETAYO-SERNA(1968) Y RENZONIet al. (1983),
en torno a la estructura en menci6n, debe ser modificada,
ya que las evidencias de campo y la interpretaci6n estructural
de las fotografias aereas e imagenes de satelite. asi 10
indican. Por 10 cual, en torno al cierre normal de la estructura
propuesta para el Anticlinal de Arcabuco, se detectaron
nuevos Iineamientos, pliegues menores y cuerpos.de roca
hasta ahora no reportados. Las rocas sedimentarias
involucradas en el trabajo cartoqratico cornprenden desde
el Jurasico superior (Formaci6n Arcabuco) hasta el Albiano




Su denominacion proviene de la poblaci6n de Arcabuco
(Boyaca), aunque no hay reportes exactos sobre el primer
proponente del nombre; se Ie asigna a SCHEIBE(1938, P
15), ya que es el primer autor que emplea el terrnino
Arenisca de Arcabuco Su localidad tipo, segun ETAYO-
SERNAet al. (1983, p 170), se ubica en la ribera del Rio
P6meca, por la via Tunja - Moniquira, 75 km aguas arriba
desde Arcabuco. La unidad posee alii mas de 470 m de
espesor aunque no se encuentra expuesta la base Esta
conformada principalmente por arenitas de cuarzo, de
colores claros, con tarnario de grana variable y muy
compactas, interestratificadas con lodolitas (Fig. 1); GALVIS
& RUBIANO(1985) dividieron la unidad en cinco miembros:
La Caisa, Iguaque, Cane, San Marcos y del Techo
La Formaci6n Arcabuco presenta contacto concordante
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hacia la base con la Forrnacion Giron en la region de
Charala, Departamento de Santander (GALVIS& RUBIANO
1982, P 14 Y 1985, P 2), aunque hacia otros sectores su
contacto inferior es discordante sobre la Forrnacion La
Rusia (MOJICA& DORADO1987). AI techo su contacto es
neto concordante con la Forrnacion Cumbre, mientras que
para BALLESTEROS(1989, P 23), es transicional en el area
de la Hoya de Panama, al NW de la localidad de Bolivar
(Santander)
Los ambientes de deposito representados en los
diferentes miembros de la unidad descritos anteriormente
reflejan un ambito de origen fluvial, que segun GALVIS&
RUBIANO op. cit.), comprenden sub-ambientes entre
sistemas de rios trenzados y lIanura deltaica. En el Cerro
San Marcos, hacia el techo de la unidad, se pueden
observar pistas de bioperturbacion, 10 cual es una clara
evidencia del inicio de la influencia marina en este sector,
situacion ya observada por BALLESTEROS(op. cit., p. 27). La
edad de la torrnacion se asume por posicion estratiqratica,
ya que hasta el momenta no se ha encontrado registro rosu
que permita determinar una edad mas exacta, razon por la
cual se acepta , que abarca desde el Jurasico superior
hasta el Cretaceo inferior bajo.
Formaci6n Cumbre
Terrnino introducido por RENZONIet a! (op cit, p. 38),
par el sitio La Cumbre, ubicado en la via Arcabuco-Moniquira,
donde se ha determinado la seccion tipo y en donde
MENDOZA(1985) reporta nuevos datos que permiten conocer
las caracterfsticas taciales. ta genesis y la relacion
estranoratica de dicha unidad. La Formacion Cumbre en la
secoion tipo se encuentra conformada par Iimolitas, arenitas
y lodolitas negras, dentro de las cuales se observa desarrollo
de pirita y la ocurrencia de bivalvos, qastrccooos y pistas de
bioperturbacion
MENDOZA(op. cit., P 5), divide la unidad en ocho
segmentos, A al H, la que alcanza un espesor de 136 men
la seccion tipo, donde yace en contacto transicional bajo la
Formacion Rosablanca, mientras que en cercanias a la
poblacion de Villa de Leyva, de acuerdo con CARDOZO&
RAMiREZ(1982), presenta 1.2 m de espesor MENDOZA(op.
cit., P 13) interpreta para los diferentes segmentos, un
ambiente sedimentario que comienza, a principios del
Cretaceo, con un avance oscilante de la transgresion
marina sabre una lIanura aluvial que puede alcanzar
ambientes de frente de barrera de arena, en sectores poco
profundos. ETAYO-SERNA(op. cit.) asigno a la unidad una
edad Valanginiano inferior, perc de acuerdo con posteriores
hallazgos fosiles en la Hoya de Panama (Santander), se la




Nombre introducido por WHEELERde acuerdo con
MORALESet al. (1958, p. 648), que se deriva del Cerro Rosa
Blanca, a 5 km en dlreccion N-NE de la Concesion De
Mares. En cuanto ala edad se considera como Hauteriviano
al sur y Barremiano al norte.
En cercanias de Santa Sofia y Moniquira (Boyaca),
CARDOZO& RAMiREZ(1982 Y 1985), describieron e inter-
pretaron ambientalmente la formaci6n, dividiendo la
sucesion en dos segmentos, aunque en la region de Villa de
Leyva, los mismos autores aseguran que no se puede
observar la diferencia entre dichos segmentos, ya que el
espesor medido es muy variable, oscilando entre 3 y 18 m.
EI segmento inferior I (Macrosecuencia facial de
"Wackestone" y "Boundstone"), descansa transicionalmente
sobre la Forrnacion Cumbre. EIsegmento II (Macrosecuencia
facial de Micritas), suprayace transicionalmente al segmento
I, e infrayace a la Forrnacion Ritoque, respectivamente. Los
espesores obtenidos par CARDOZO& RAMiREZ(op. cit.),
corresponden a 103 m en la Quebrada EI Ayal y 94 m por
la carretera Moniquirc3-Arcabuco.
Es importante destacar que ETAYO-SERNA(op. cit.) Y
CARDOZO& RAMIREZ(op. cit.), describen al SE de Villa de
Leyva una sucesion de biomicrorruditas esparcidas 0
empaquetadas, de color gris oscuro, con bivalvos de concha
gruesa, qastropooos, serpulidos, foraminiferos, fragmentos
de equinodermos y corales hermatlpicos, acomoanados de
granos de cuarzo, cuyo tarnano varia entre arena fina y
conglomerado fino, siendo este ultimo mas abundante
hacia el oriente, como ocurre a 10 largo de la Quebrada
Chiquiza. EI espesor de la seccion en rnencton comprende
3 m en el Cerro San Marcos y 18 m hacia el nacimiento de
la Quebrada Ritoque.
ETAYO-SERNAy CARDOZO& RAMiREZ(op. cit.)no describen
una sucesi6n que se aproxima a los 60 m de espesor (Fig.
1) e infrayace a la Forrnacion Ritoque, la cual aflora sobre
la margen derecha del Rio Samaca en direccion aguas
abajo, unos 500 m al este del cruce del rio con la carretera
Sachica-Villa de Leyva, 10 cual refuerza el postulado de
ETAYO-SERNA,con relaci6n a la existencia de la Formacion
Rosablanca en este sector.
Las caracterfsticas de estas sedimentitas se acomodan
mas al segmento II de la Formaci6n Rosablanca, descrito
por CARDOZO& RAMiREZ(op. cit.) dentro de las cuales se
observan bivalvos de concha gruesa, serpulidos,
gastropodos, equinoideos y pistas de bioperturbacion, dentro
de micritas fosillferas, biomicritas y biomicrorruditas. EI
ambiente sedimentario para la parte baja del segmento 1
corresponde a zonas supramareales, con influencia de alta
evaporaci6n y fuertes tormentas. Para la parte alta del
mismo segmento, se interpretan ambientes intermareales.





























































-r-- Rumbo y buzamiento
Fig. 1. Columna generalizada al SSE de Villa de Leyva.
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como dep6sitos de plataforma sublitoral,
contiguos a la lIanura de mareas (CARDOZO&
RAMiREZop. cit, p. 8), en donde el aporte de
terrigenos es muy bajo. Para la parte alta, se
desarrollan depositos de barreras y canales
de reflujo, en medios relativamente de alta
energia, que involucran partfculas
.slliclclasticas.
En 10 referente a su edad, ETAYO-SERNA
(op. cit., p. 16), por posicion estratiqratica,
asigna esta unidad al Valanginiano superior,
aunque tambien manifiesta que puede
representar el Hauteriviano inferior.
BALLESTEROS(op. cit., p. 25), asigna a la
unidad edades que comprenden desde el
Berriasiano al Valanginiano superior, de
acuerdocon hallazgos de amonitas ubicadas
hacia.el tope de la Forrnacion Cumbre y de la
fauna fosil incluida dentro de la misma
Formacon Rosablanca. Sus Iimites a la base
y techo son transicionales.
Formaci6n Ritoque
Denorninacion introducida por ETAYO-
SERNA(op. cit., p. 16), para una sucesi6n de
157 m (Fig. 1) predominantemente
sthcictastica (limolitas), cuya seccion tipo se
ubica a 10 largo del curso de la Quebrada
Ritoque, al sur de la poblacion de Villa de
Leyva, mientras que la localidad tipo se
encuentra hacia los bordes de los flancos del
Anticlinal de Arcabuco EI contacto de la base
es concordante sobre la Forrnacion
Rosablanca, aunque cuando esta es muy
delgada, da la apariencia de que descansara
directamente sobre la Formacio Cumbre, al
oeste de Arcabuco, 0 sobre la Forrnacion
Arcabuco en el anticlinal del mismo nombre,
mientras que al techo el contacto es neto
concordante a levemente transicional.
Entre Villa de Leyva y Moniqulra,
BALLESTEROS& NIVIA(1982 Y 1985), realizaron
una minuciosa interpretacion paleoambiental
de la Formacion Ritoque, dentro de la que
distinguen tres asociaciones de facies. La
facies terrigena, que comprende la mayor
parte de la sucesion. La facies de carbonatos,
aunque con poe a ocurrencia en la Quebrada
Ritoque, presenta un buen desarrollo en las
Quebradas la Sicha (Moniquira) y Guatoque
(Santa Sofia). Las facies mixtas, que
constituyen una mezcla de componentes
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calcareos y terrigenos, han side denominadas "Limolitas
Mixtas, Arcillolitas Mixtas y Arenitas Mixtas" (BALLESTEROS
& NIVIAop cit.) Dichos autores afirman: "Los sedimentos
de la Formacion Ritoque se originaron como una cinta de
facies neteropicas, coetaneas, geneticamente relacionadas,
que comprenden de oriente a occidente la facies terrigena
(seccion tipo de la Formacion Ritoque), la facies mixta 0 de
transicion y la facies de carbonatos". De tal manera, hacia
el este ( region de Villa de Leyva), se interpreta el ambito de
deposito como de albufera, con mayor presencia de la
facies terrigena sobre las facies mixtas y de carbonatos;
mientras que al occidente, se postula la ocurrencia de una
barrera que representa el ambito de deposito de las
sedimentitas mixtas y de carbonatos.
En cuanto a la edad de la unidad, ETAYO-SERNA(op.
cit.), la asigna al Hauteriviano inferior, mientras HUBER&
WIEDMANN(1986), la ubican entre el Berriasiano y el
Hauteriviano, con base en la ocurrencia, a la base de la
torrnacion, de Thurmaniceras pertransiens (Sayn). A 10
cual, se debe anotar, que para HUBER& WIEDMANNdicha
amonita representa el Berriasiano superior, mientras que,
para NIKOLOV(1987), HOEDEMAEKER& UEREVELD(1995),
entre otros, en Europa, este organismo, se atribuye al
Valanginiano inferior
Formaci6n Paja
Este nombre se toma de la Quebrada La Paja, afluente
del Rio Sogamoso, en cercanias del puente en la carretera
que comunica a Bucaramanga con San Vicente de Chucurf
(ETAYO-SERNAet a/., op cit, p. 190). Su nombre es
introducido por WHEELER,de acuerdo con MORALESet et.
(op. cit., p. 648), quien midio 625 m de espesor y asiqno una
edad que abarca desde el Barremiano al sur hasta el
Aptiano al norte. Para el area de Villa de Leyva (Fig 1),
ETAYO-SERNA op. cit., p. 18), propone subdividir La
Formacion Paja en tres sectores, que de base a techo
corresponden a los niveles de lutitas negras inferiores (340
rn), arcillolitas abigarradas (480 m) y arcillolitas con nodules
huecos (:0::80 m).
Con res pee to a los espesores reportados para la
Forrnacion, en el sector del presente estudio no se ha
podido determinar, debido a la existencia de una falla
subhorizontal que afecta el miembro inferior, que AGUILERA
& LOPEz(1995), interpretan como una falla de cabalgamiento
de bajo angulo y que denominan Falla de La Ovejera. De
igual forma, dichos auto res afirman que hacia el techo, la
unidad se encuentra afectada por la Falla de Loma Blanca,
la cual produce el cabalgamiento de la Formacion Paja
sobre la Formacion San Gil Inferior.
La Formacion Paja se encuentra conformada principal-
mente por lodolitas terrfgenas negras, sectorial mente
acompaiiadas de yeso yen menor proporcion por micritas
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y biomicritas, las que se disponen en capas continuas 0
concrecionales. EI contenido fosilifero por sectores es
relativamente alto; se destaca la ocurrencia de amonitas,
bivatvos, qastrcpodos. vertebrados marinos y plantas.
Ambientalmente, la unidad representa hacia la parte baja,
de acuerdo con ETAYO-SERNA(Op.cit.), la acurnulacion de
lodolitas terrfgenas en sectores muy tranquilos, bajo
condiciones anoxicas, Para el miembro de arcillolitas
abigarradas FORERO& SARMIENTO(1982 Y 1985), interpretan
el desarrollo de lIanuras de mareas salinas, entre ambientes
supramareales a intermareales, con desarrollo de
acumulaciones de yeso y plantas. Para el nivel superior las
condiciones de salinidad disminuyen y un avance del nivel
del mar puede ser interpretado 0 una restriccion en las
condiciones del medio.
La edad de la Forrnacion Paja para este sector
comprende desde el Hauteriviano hasta el Aptiano superior
EI contacto basal de dicha unidad con la Formacion Ritoque
es neto a levemente transicional, mientras que al techo es
transicional.
Formaci6n San Gil Inferior
EI terrnino San Gil es introducido por HUBACH(1953)
como "Calizas de San Gil"; para 1957 (p. 139) el mismo
autor eleva al rango de Forrnacion San Gil a la unidad, y
afirma que es equivalente a las calizas de EI Tablazo 0
Forrnacion Tablazo. ETAYO-SERNA(op cit., p. 31), redefine
tanto la torrnacion como su base, midiendo y caracterizando
la unidad como Forrnacion San Gil Inferior. Se encuentra
constituida por limolitas, arenitas de cuarzo, lodolltas,
micritas fosiliferas y biomicritas, generalmente arenosas,
dentro de las que se encuentran tosiles de amonitas,
bivalvos y qastropodos ETAYO-SERNAreconoce cuatro
segmentos (A - 0), a 10 largo de 480 m de sucesion (Fig. 1),
mientras que para ULLOA& RODRiGUEZ(1991, p. 8.), esta
unidad alcanza 428 m al NW de Sutarnarchan
Ambientalmente representa un deposito en una zona
no muy profunda, por debajo del nivel de accion de las olas,
en donde se desarrollaron sectores con influencia marcada
en el aporte de terrfgenos y partes protejidas de dicha
influencia; lugares, en donde se dieron condiciones de
oxigenacion y quietud del medio, ya sea por migracion de
los facto res influyentes 0 por leves movimientos en el nivel
de las aguas. La edad de esta unidad abarca desde el
Aptiano superior al Albiano inferior; ademas, presenta tanto
a la base como hacia el techo, un contacto transicional.
Cuaternario
Dentro de la sedimentacion reciente, se pueden
diferenciar: la acumulacion calcarea englobada dentro del
termino travertino (Qt) y las acumulaciones de coluvion
(Oc) y de aluvion (Oal) No se conoce rnucho sobre el origen
del travertino, el cual puede estar relacionado con procesos
de enriquecimiento dentro del suelo que 10contiene 0 10
circunda, 0 tarnoien asociado con procesos termales, como
10 evidencia un manantial de aguas tibias cargadas de
sales, que se encuentra ubicado inmediatamente despues
del cruce del puente sobre el Rio Sarnaca y en direcci6n a
sacruca. Se debe mencionar tarnbien la presencia, dentro
de este deposito, de restos de mastodontes y otros
vertebrados, los cuales se encuntran incluidos en la masa
calcarea de color amarillo, que constituye el travertino, con
un maximo de 15 m de espesor y la cual descansa
angularmente sobre las lodolitas negras inferiores de la
Formaci6n Paja. Interiormente este travertino es muy poroso
y presenta un aspecto seudoestratiforme
Los depositos aluviales conformados por gravas, arenas
y lodos, representan el relleno de antiguos cauces, los
cuales peneplanizaron y rellenaron depresiones de la antigua
geograffa, que hoyse encuentran disectados. Los coluviones
evidencian la acurnulacion de bloques angulosos, gravas,
arenas y lodes, que ocupan principalmente depresiones
creadas por Iineamientos 0 por el contraste en el contacto
entre unidades duras y blandas.
DISTRIBUCION AREAL DE LAS UNIDADES
En si, los contornos cartoqrancos obtenidos en los
diferentes levantamientos realizados por ETAYo-SERNA(op.
cit.) Y RENzoNIet al. (op. cit.), no varian rnucho, aunque
existen consideraciones que permiten extender areal mente
las unidades, estructuras, modificar los contactos y las
interpretaciones estructurales (ver Fig. 2).
Fcrmaclon Arcabuco (JKAr)
Ocupa el nuceo del Anticlinal de Arcabuco, formando la
Sierra de Arcabuco-Villa de Leyva. Morfol6gicamente se
destaca en el paisaje con relieves muy resistentes, por 10
cual ocupa los sectores mas elevados del area. Adernas
resalta muy bien las estructuras que la afectan, tal como se
manifiesta en campo, en fotograffas aereas yen irnaqenes
de satente. En donde, los lineamientos alH manifuestos, en
la mayoria de los casos controlan los drenajes.
Formacion Cumbre (KiC)
Dentro del area de trabajo no posee expresi6n
cartoqratlca alguna, ya que su espesor es rnlnirno.
Formacion Rosablanca (KiR)
Cartograficamente se puede destacar su ocurrencia
hacia la cabecera de la Ouebrada Ritoque, a manera de
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lente y sobre la margen derecha aguas abajo del Rio
Sarnaca, en donde aparece dentro de un bloque Iimitado
por fallas norrnales, por 10cual no se puede hablar mucho
de su expresi6n morfol6gica, aunque ofrece un relieve
menos destacado con relaci6n a la Formaci6n Arcabuco.
Cabe destacar, que el afloramiento de esta unidad,
ubicado en la rivera del Rio Samaca, no habia side reportado
hasta ahora.
La meteorizaci6n produce sobre estas rocas una
tonalidad blanquecina, que resalta muy bien en el paisaie.
Formacion Ritoque (KiRi)
Ocupa una franja que puede ser amplia 0 delgada, la
cual bordea el Anticlinal de Arcabuco; se destaca el
adelgazamiento en su espesor hacia el flanco oriental (W
de Chiquiza), en donde se interpreta un contacto fallado
Produce un relieve intermedio con coloracion rojiza sobre
el paisaje, en sectores en donde la meteorizaci6n es mas
intensa. Dicho relieve intermedio contrasta con la morfologia
de las rocas de la Formaci6n Arcabuco y Paja.
Formacion Paja (KiP)
Es una unidad blanda, que resalta en el palsaie con
geoformas suaves, a manera de lornos subredondeados,
local mente muy disectados. En sectores en los cuales la
meteorizaci6n es intensa puede dar coloraciones amarillas,
blancas y rojizas, de donde se desprende la denominaci6n
descriptiva del nivel de lodolitas abigarradas.
Formacion San Gil Superior (KiSi)
Ocurre hacia el flanco oriental del Anticlinal de Arcabuco;
destaca su morfologia, ya que es una unidad mas resistente
que su infrayacente Formaci6n Paja. La expresi6n
cartoqratica es escasa, perc se puede seguir sin mayores
problemas, por el contraste morfologico existente, aunque
hay dificultades para marcar el limite entre estas dos
unidades.
Cuaternario (Qt, Qal, Qc)
EI travertino (Ot), se encuentra representado par dos
parches, que se ubican a lade y lado de la Ouebrada
Tabacal, controlada por un lineamiento Dichos parches
descansan subhorizontalmente sobre las sedimentitas de
la Formaci6n Paja, que poseen una inclinacion entre 25° y
38°. En el terreno se observan dos mesetas, que resaltan
muy bien, por el contraste del material calcareo y las
lodolitas infrayacentes Los dep6sitos de aluvi6n (Oal),
representan el relleno de depresiones, causado por ia
denudaci6n de pequefias corrientes, que al acarrear
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Fig, 2, Mapa geol6gico del Anticlinal de Arcabuco, en cercanfas de Villa de Leyva, Boyaca.
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material, generaron cuasiplanicies De igLal modo ocurre
con los depositos colgados asociados a los lineamientos
que afectan el Anticlinal de Arcabuco, cuya acurnuiacon se
encuentra geneticamente relacionada con Ienornenos
coluviales (Qc), los cuales generaron planicies de corta
extension.
GEOLOGIA ESTRUCTURAL
En general, las estructuras poseen una direcci6n
preferencial NE, aunque perpendicularmente tarnbien se
desarrollan lineamientos con rumbo NW (fracturas y tallas).
Se citan las estructuras mas importantes, a las cuales se
asocian estructuras menores.
Sinclinal de Villa de Leyva: Termine introducido por
ETAYO-SERNA(op. cit., p. 66), como Sinclinal de Villa de
Leiva, para referirse a un pliegue amplio, cuyo eje se
presenta hacia el occidente de Villa de Leyva. Aunque
solo se manifiesta su flanco oriental, se trata de una
estructura que se mantiene relativamente constante, que
hacia el norte involucra unidades mas antiguas, mientras
que al sur ocurre 10 contra rio.
Anticlinal de Arcabuco: Se manifiesta al E de Arcabuco
y Villa de Leyva. Se trata de un pliegue asirnetrico con
cabeceo hacia el SW (1r) y con el plano de charnela
vergiendo hacia el SE. EI flanco occidental posee
inclinaciones entre 22 y 45°NW, mientras que el oriental
presenta inclinaciones entre 44 y 52°SE. Dicho pliegue
hacia el norte es muy amplio y complejo, mientras que hacia
la zona de trabajo se hace mas estrecho (SE de Villa de
Leyva). Las cartografias anteriores mostraban el cabeceo
del anticlinal con un cierre normal, pero el trabajo de campo,
la interpretacion de fotografias aereas y de irnaqenes de
satellte, muestran que la sltuacion es mas compleja, debido
a la existencia de lineamientos y pliegues menores que 10
afectan.
Lineamientos: Ocurren en dos direcciones prefe-
renciales al NE y NW, 10 que a menor escala tambien es
evidente en la detorrnacton de los tosiles, diaclasas yen las
venas de tension (ver AGUILERA& LOPEZop. cit., fig. 7)
Estos Iineamientos se manifiestan preferencialmente y
morfologicamente en las sedimentitas mas resistentes y
antiguas (Fm. Arcabuco), sobre las cuales ejercen su
accion la mayorfa de los drenajes, ya sean menores 0
principales. En el sector sur (ver Fig. 2), en el que se
proponia un cierre normal en el cabeceo del Anticlinal de
Arcabuco, se reconocieron fallas normales, las cuales
originan el levantamiento relativo del bloque que contiene
al Cerro San Marcos.
EI plano mas norte posee direccion N40 oW y un
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desplazamiento mayor del orden de los 70 m, el cual
disminuye en este sentido, hasta tal punta que dentro de las
Formaciones Ritoque y Paja, continua su lineamiento
manifiesto a 10 largo del curso de la Quebrada Tabacal, a la
que patrona su curso. En direccion sur, su continuidad no
es clara, ya que, casi perpendicularrnente, se encuentra
truncado su trazo por otra Ialla normal con rumbo N30oE,
que involucra rocas de las Formaciones Arcabuco y Ritoque,
a 10 largo de cuyo plano se observa un escarpe vertical, que
puede alcanzar los 60 m en algunos sitios, en los cuales, el
saito se encuentra bien desarrollado. AI SW la continuidad
de esta raua, que involucra rocas de la Forrnacion Ritoque,
se amortigua a manera de pliegue con igual direccion.
Semidiagonal e inmediatamente at sur de esta ultima,
se evidencia otra falla normal, cuyo plano es aprovechado
por un tramo del Rio Samaca, la cual en su projeccion hacia
el NE tiende a unirse a la falla anterior, para continuar
conjuntarnente entre el contacto de las Formaciones
Arcabuco y Ritoque, a 10 largo de la Quebrada Chlquiza. En
este mismo sector se observa el desarrollo de dos pliegues
anticlinal y sinclinal, muy apretados y de poca extension,
que atectan sedimentitas de las Formaciones Ritoque y
Paja.
CONCLUSIONES
La deteccion de lineamientos y pliegues menores, ofrece
una nueva vision cartoqratica, con relacion a la complejidad
del pliegue del Anticlinal de Arcabuco, teniendo en cuenta
la deformaci6n mecanica, que genera su cabeceo, sobre
las rocas competentes de la Forrnacion Arcabuco, en las
cuales se manifiestan muy claramente las estructuras
anteriormente mencionadas Igualmente, la detorrnacion
rnecanica que se desarrolla en las estructuras mayores e
interrnedias, se refleja a rnenor escala en algunos de los
tosiles. diaclasas yen las venas de tension
En un bloque limitado par fallas normales, se encuentra
ubicado un afloramiento de sedimentitas caicareas, el cual
se asigna a la Formaci6n Rosablanca, por sus caracteristicas
y posicion estratiqratica, es decir entre las Formaciones
Arcabuco y Ritoque, con 10 cual se refuerza el postulado de
ETAYO-SERNA en relaci6n con la existencia de dicha
formacion en cercanias a Villa de Leyva.
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